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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, Penerimaan 
Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan terhadap Belanja Daerah. Populasi pada penelitian ini adalah laporan realisasi 
anggaran kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
(www.djpk.depkeu.go.id) yang berupa data kuantitatif dengan jenis data time series dan 
crosss section  (data panel) dalam bentuk tahunan. Data time series yang digunakan 
adalah tahun 2011 sampai 2016, sedangkan data cross sectionnya adalah 14 Kabupaten 
dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan program SPSS For 
Windows Versi 24.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara simultan Dana Bagi 
Hasil, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 
Daerah sebesar 73,1%, sedangkan secara parsial Dana Bagi Hasil, Penerimaan 
Pembiayaan, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, namun Pengeluaran 
Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara parsial, Dana Bagi Hasil 
lebih dominan mempengaruhi  belanja daerah daripada Peneriman Pembiayaan dan hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.  
 
Kata kunci: Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran 















The Effect of Revenue Sharing Funds, Financing Receipts, Financing Expenditures, 
and Results of Regional Wealth Management that are disaggregated to Regional 
Expenditures at Regency / City Government in South Sumatera Province (2011-
2016) 




This study aims to determine the effect of Revenue Sharing, Financing Receipts, 
Financing Expenditures, and Results Management of Regional Wealth separated against 
Regional Expenditure. Population in this research is Realization Finance report of district 
/ city budget in South Sumatera. This study uses secondary data obtained from the 
website of Directorate General of Fiscal Balance (www.djpk.depkeu.go.id) in the form of 
quantitative data with time series data types and crosss section (data panel) in annual 
form. The time series data used is 2011 to 2016, while the cross section data is 14 districts 
and cities in South Sumatera Province. Data analysis techniques used are classical 
assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis test with SPSS For 
Windows Version 24.0. The result of data analysis shows that simultaneously the 
Revenue Sharing Fund, Financing Financing, Financing Expenditure, and Results of 
Regional Wealth Management separated have a positive and significant influence to the 
Regional Expenditure of 73.1%, while partially Fund Sharing, Financing Receipts, and 
Management Results Regional assets separated have a positive and significant influence 
on Regional Expenditure, but Financing Expenditure has no effect on Regional 
Expenditure. Partially, Revenue Sharing is more dominant in affecting regional 
expenditures than the Separate Financing and Regional Wealth Management Directives. 
Key Word : Revenue Sharing Funds, Financing Receipts, Financing Expenditures, 
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